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1.????????
? 2?????????????RIHN 2nd International Symposium?
??????????????3??? 2008? 3????????????????????????????
????????? 2?????????????Asian Green Belt: Its Past, Present and the Future?? 2007? 10? 30??
31?????????????????????????????
Opening Address
TACHIMOTO, Narifumi, Director-General of RIHN
Introduction to the symposium 
YUMOTO, Takakazu, Chairperson of the organizing committee, RIHN 
Keynote Speech
?The Asian Green Belt and the origins and migrations of agricultural populations. 
 BELLWOOD, Peter (School of Archaeology and Anthropology, The Australian National University, Australia) 
?A role of Asian monsoon in Asian Green Belt 
 YASUNARI, Tetsuzo (Hydrospheric Atmospheric Research Center, Nagoya University, Japan)
Session 1 Biodiversity Changes and Land Use
?Forest plant species diversity of Far East related to human impacts
 STUTEK, Miroslav (Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, The CzechRepublic)
?Vegetational changes caused by human land use in Mongolia
 FUJITA, Noboru (Center for Ecological Research, Kyoto University, Japan)
?Biodiversity of insects in different human-impacted forests in Japan
 MAKINO, Shun’ich (National Research Institute of Forestry and Forest Products, Japan)
?Biodiversity modifi ed by human land use in tropical rain forests of Malaysia
 ABDUL Rahman Kassim & NUR Supardi (Forest Research Institute of Malaysia)
Session 2 Bio-resources and Indigenous Knowledge
?Hunting knowledge in boreal forests in Far East
 SASAKI, Shiro (MINPAKU, Japan)
?Characteristics of communities in forest uses in Korea
 YOU, Yen-Chang (Department of Forest Sciences, Seoul National University, Korea) 
?Forest policy and local practice in Thailand
 YOS, Santasombat (Social Science Institute, Chieng-Mai University, Thailand)
?Forest resource uses and indigenous knowledge of natives in Borneo
 ICHIKAWA, Masahiro (RIHN, Japan)
Session 3 Eco-politics and Conservation of the Asian Green Belt
?Eco-politics and nature conservation in Mongolia
 BATJARGAL , Zamba (The World Meteorological Organization, Mongolia)
?Effects on reforestation in the temperate climate region
 FUKUSHIMA, Yoshihiro (RIHN, Japan)
?Ecological management of water circumstances in China
 LIU, Changming (Institute of Geographical Science and Natural Resource Management, China)
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? 18??2007? 4? 20???????????????
 ???????????????????
? 19??2007? 5? 25????????????????
 ??????????????????????
? 20??2007? 9? 21????????????????????????????
 ?????????????????????
? 21??2007? 10? 12?????????????????????????????????
 ????????????????????????
? 22??2007? 11? 9?????????????????????????????
 ????????????????????????????????
? 23??2008? 2? 15????????????????????????????
 ???????????????????????
? 24? ?2008? 3? 14?????????????????????????
 ????????????
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????????????????
? 27??2007? 5? 23?
??????????????????????????????????????
Tom P. Evans ??????????????????????????????????????????????
Jacqui Bauer?????????????????????????? ????
? 28??2007? 6? 6?
????????????????????????????????????????
 Dominique LESTEL????????????????????????????????????????????
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? 29??2007? 6? 25?
????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? 
? 30??2007? 7? 26?
The Ecohydrology of Australia, from continental to site-specifi c observations.
Derek Eamus (University of Technology, Sydney, Professor,Environmental Sciences, Associate Dean of Research)
? 31??2008? 3? 24?
25 Years? Experience of Research and Education at Faculty of Environment, Swiss Federal Institute of Technology 
(ETH)- How does an inter-disciplinary work?
Atsumu Ohumura?Professor, Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland?
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? 107? 2007? 5? 15? ?????????????????
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? 108? 2007? 5? 29? ???????????????
???????????????????????????????
? 109? 2007? 6? 12? ???????????????
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? 110? 2007? 6? 26? ???????????????
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????????????????????
? 112? 2007? 7? 17? ?????????????????
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? 113? 2007? 9? 7? ???????????????????
??????????????????????????
? 114? 2007? 9? 18? ????????????????
????????????????????????????
? 115? 2007? 9? 20? ????????????????????
??????????????????????
? 116? 2007? 9? 26? ?????????????????
??????????????????
? 117? 2007? 10? 2? ???????????????
????????????????????????????? ??
? 118? 2007? 10? 16? Karen Ann Jago-on???????????????
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Urban development and subsurface environmental changes in Asiancities:Review of issues and responses
? 119? 2007? 11? 21? ???????????????
???????????????????????????????
? 120? 2008? 1? 15? ???????????????
???????????????????????
? 120? 2008? 1? 29? Thamana Lekprichakul?????????????
Resilience and Effi ciency: Can They Co-Exist?: A Case of Cost Effi ciency Analysis of 89 Public Provincial 
Hospitals in Thailand
? 121? 2008? 2? 13? ?????????????????
?????????????????????????? (??????? ) ???
? 122? 2008? 2? 27? ????????????????????
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BORRE, Caloline ???????? ?????????
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? MISHINA, Natalya ????????? ?????????
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?????????????????????
??????????
??????
??
?????????????
????
????
??? ??? ??? ??
1-2FR ??????????????????????? 31 5 23 59
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1-3FR ???????????????????? 14 12 5 31
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
2-2FR ??????????????????? 115 26 6 147
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
2-3FR ?????????????????????????
???
72 12 16 100
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????GIS?????????????????????????????????
2-4FR ????????????????? 35 24 18 77
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????GIS?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2-5FR ???????????????????????? 41 34 10 85
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
2-7FS ?????????????????????????
?????????
1 2 9 12
??????????
????????????????
????????????????????????????????????????????????????
2-8PR ????????????????? 19 1 5 25
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????????????
2-9FS ?????????????????? 15 4 3 22
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????
2-10FS ??????????????????? 2 5 3 10
???????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
2-11FS ??????????????????????????
?????????
3 0 5 8
??????????????????????????
???????
?????????????????????????? ??????????????????????
3-2FR ?????????????????????????
??
29 8 6 43
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
3-3FR ??????????? 20 23 7 50
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????DNA???????????????????????????????
3-4PR ???????????? 3????????????
????????????
14 9 11 34
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
3-5PR ????????????????????? 31 19 2 52
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
3-6FS ?????????????????????????
????????
18 16 11 45
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
3-7FS ?????????????????????????
???????????
6 0 3 9
??????????????????????????????
???????
?????????
4-2FR ?????????????????????????
????1945–2005
37 33 51 121
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
4-4FR ?????????????????????? 7 40 5 52
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
4-5FR ?????????????????????????
??????????????
37 41 5 83
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
5-2FR ?????????????????????????
?????????????
21 9 5 35
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????
5-3FR ?????????????????????????
??
67 55 7 129
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
5-4FR ????????????? 25 3 6 34
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????
FS ?????????????????????????
??????????????
20 7 3 30
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????
?????????? 680 388 225 1293
2008? 3? 31???
????????????????
